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EDITORIAL
En la presente edición, el lector encontrará dos secciones temáticas: 1. Seguridad 
contemporánea y 2. Casuística internacional. 
Seguridad contemporánea
César Ross y Gonzalo Montaner Correo abren la edición volumen 12, número 2, 
con el artículo denominado “La agenda de los estudios de seguridad post 9/11: 
¿de qué y quiénes hablan?”, contextualizando la nueva era de la seguridad inter-
nacional derivada de aquellos ataques terroristas, que imprimieron la ideología 
de amigo-enemigo en el sistema internacional. Logran, además, modificar los 
conceptos tradicionales de guerra, para lo cual presentamos la contribución de 
Mariano César Bartolomé, con su artículo titulado “El empleo actual del concep-
to guerra en las relaciones internacionales”. En este se profundiza en la epistemo-
logía relativa a las nuevas necesidades deontológicas que presenta la mutación 
de las revoluciones. En consecuencia y para finalizar esta sección temática de la 
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, está “La percepción 
de las élites políticas y la predilección por las formas privadas de violencia: de los 
mercenarios a las compañías militares de seguridad privada”, escrito por Mario 
Iván Urueña Sánchez, documento en el cual se cristalizan los aportes de los au-
tores iniciales.    
Casuística en relaciones internacionales
Ernani Contipelli escribió el artículo “Gobernanza global y análisis comparado de 
los procesos de integración en américa latina: comunidad andina y el Mercado 
del Sur”. Por la misma línea se encuentra el aporte de Jerónimo Ríos Sierra, pero 
esta vez analizando con lupa los costos en el recorrido de otras organizaciones 
internacionales de la región: “La Unión de Naciones Suramericanas y la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América: ¿otra década perdida?”. Por su 
parte, Wilson Fernández Luzuriaga, presenta “Uruguay y su ingreso al Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. Claves para comprender el rol de un Es-
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tado pequeño”, en el cual escribe tendencias que podrán ser adoptados por la 
periferia del sistema internacional y que pueden perfectamente palparse en es-
tudios de casos, como el que realizó Mariano Turzi en “Latin American silk road: 
China and the Nicaragua Canal”. Ahora, hacia el sur del continente americano, 
Melisa Deciancio enriquece nuestra edición con el artículo “La construcción del 
campo de las Relaciones Internacionales (RI) argentinas: contribuciones desde la 
geopolítica”. Entretanto, María Cecilia Míguez reflexiona sobre “La Autonomía 
Heterodoxa y la clasificación de las políticas exteriores en la Argentina”. Final-
mente, se cotejan en nuestra edición dos artículos enfocados en el “caliente” 
tema del narcotráfico, uno en Brasil y otro en Argentina: el primero de ellos, 
escrito por Esteban Arratia Sandobal y titulado “Beyond pacification Competition 
State-Making in Rio’s favelas”, contrastado con la particularidad del territorio 
argentino, bien descrito por Carolina Sampó: “Narcotráfico y trata de personas, 
una muestra de cómo el crimen organizado avanza en Argentina”. Se cierra la 
presente edición con “62 years of Indonesia-Mexico Diplomatic Relations: some 
reflections and ways forward”, del autor Sulthon Sabaruddin Sjahril. 
Se espera con la presente colección de investigaciones y reflexiones de expertos 
cientistas sociales con multiplicidad de enfoques disciplinares que este número 
de la Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad sea de su total 
agrado. 
Atentamente, 
Diana Patricia Arias Henao
Editora
Doctora en Relaciones Internacionales
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
Universidad Militar Nueva Granada
revistafaries@unimilitar.edu.co
EDITORIAL
In this issue, readers will find two subject matter sections: 1. Contemporary Se-
curity and 2. International Relations Casuistry.
Contemporary Security
César Ross and Gonzalo Montaner Correo open the Volume 12 Number 2 issue 
with the article titled “The Post-9/11 Security Studies Agenda: What is Being 
Discussed and Who are Being Discussed?”, offering a context for the new era 
of international security from the starting point of those terrorist attacks which 
imbued in the international system the friend-enemy ideology. In addition, these 
attacks managed to modify the traditional concepts of war, and in concordance 
we present Mariano César Bartolomé’s contribution, his article “The Current Use 
of the Concept ‘War’ in International Relations”. In it, a deeper insight on the 
epistemology associated with the new deontological needs stemming from the 
mutation of revolutions is offered. Accordingly, and in order to close this subject 
matter section of the International Relations, Strategy, and Security Journal, you 
can find “The Perception of Political Elites and the Predilection for Private Forms 
of Violence: From Mercenaries to Military Private Security Companies”, by Mario 
Iván Urueña Sánchez, a document in which the contributions from the previous 
authors come to fruition. 
     
International Relations Casuistry
Ernani Contipelli wrote the article “Global Governance and Comparative Analy-
sis of the Integration Processes in Latin America: The Andean Community and 
the MERCOSUR”. Following a similar approach, we find Jerónimo Ríos Sierra’s 
contribution, “The UNASUR and the Bolivarian Alliance for the People of Our 
America: Another Lost Decade?” Here, he meticulously analyzes the toll paid 
due to the auctioning of other regional international organizations. In turn, Wil-
son Fernández Luzuriaga presents “Uruguay and its Incorporation to the United 
Nations Security Council. International Law in the Role of a Small State”. He des-
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cribes tendencies that could be adopted by peripheral actors in the international 
system and that can be perfectly spotted in other case studies, as the one carried 
out by Mariano Turzi in “Latin American silk road: China and the Nicaragua Ca-
nal”. Now, and from the south of the American continent, Melisa Deciancio enri-
ches our issue with the article “The Construction of the Argentinian International 
Relations (IR) Field: Contributions from Geopolitics”. Meanwhile, María Cecilia 
Míguez reflects on “The Unorthodox Autonomy and the Classification of Fore-
ign Politics in Argentina”. Finally, two related articles are presented in our issue; 
both focus on the “hot” topic of drug trafficking, one from Brazil and the other 
from Argentina. The former was written by Esteban Arratia Sandobal and is titled 
“Beyond Pacification/Competition: State-Making in Rio’s Favelas”, and it could 
be contrasted with the peculiarities of the Argentinian territory, so well descri-
bed by Carolina Sampó in the latter, “Drug and Human Trafficking: A Sample of 
How Organized Crime Advances in Argentina”. To close this current edition, we 
present “62 Years of Indonesia – Mexico Diplomatic Relations: Some Reflections 
and Ways Forward”, from the author Sulthon Sabaruddin Sjahril. 
We expect that, with this collection of research efforts and reflections from expert 
social scientists from a variety of disciplinary approaches, this current issue of the 
International Relations, Strategy, and Security Journal will please all its readers. 
Sincerely, 
Diana Patricia Arias Henao
Editor
PhD in International Relations
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
Universidad Militar Nueva Granada
revistafaries@unimilitar.edu.co
EDITORIAL
Nessa edição, o leitor encontrará duas seções temáticas: 1. Segurança contem-
porânea e 2. Casuística internacional. 
Segurança contemporânea
César Ross e Gonzalo Montaner Correo abrem a edição volume 12, número 2, 
com o artigo denominado “A agenda dos estudos de segurança post 9/11: de 
que e quem são os que falam?”, contextualizando a nova era da segurança in-
ternacional derivada de aqueles ataques terroristas, que imprimiram a ideologia 
de amigo-inimigo no sistema internacional. Conseguem, além disso, modificar 
os conceitos tradicionais da guerra, para o qual apresentamos a contribuição 
de Mariano César Bartolomé, com o seu artigo titulado “O emprego atual do 
conceito guerra nas relações internacionais”. Neste se aprofunda na epistemo-
logia relativa as novas necessidades deontológicas que apresenta a mutação das 
revoluções. Em consequência e para finalizar esta seção temática da Revista de 
Relações Internacionais, Estratégia e Segurança , está “A percepção das elites polí-
ticas e a predileção pelas formas privadas de violência: dos mercenários as expe-
dições militares de segurança privada”, escrito por Mario Iván Urueña Sánchez, 
documento no qual se cristalizam as colaborações dos autores iniciais.  
  
Casuística em relações internacionais
Ernani Contipelli escreveu o artigo “Governança global e análises comparativo 
aos processos de integração na américa latina: comunidade andina e o Mercado 
do Sul”, Pela mesma linha encontrasse a colaboração de Jerónimo Ríos Sierra, 
mas nesta vez analisando com lentes de aumento os gastos no caminho de outras 
organizações internacionais da região: “A União das Nações Sul-americanas e a 
Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América: outra década perdida?”. 
Por sua parte, Wilson Fernández Luzuriaga, apresenta “Uruguai e a sua entrada 
ao Conselho de Segurança das Nacoes Unidas. Chaves para compreender o rol 
de um Estado pequeno”, no qual escreve tendências que poderão ser adotadas 
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pela periferia do sistema internacional e que podem perfeitamente palpar-se em 
estudos de casos como o que realizou, Mariano Turzi, em “A rota da seda lati-
noamericana: a China e o Canal da Nicarágua”. Agora, para o sul do continente 
americano, Melisa Deciancio enriquece nossa edição com o artigo “A constru-
ção do campo das relações internacionais (ri) argentinas: contribuições desde a 
geopolítica”. No entanto, María Cecilia Míguez reflexiona sobre “A Autonomia 
Heterodoxa e a classificação das políticas exteriores na Argentina”. Finalmente, 
se enumeram na nossa edição dois artigos enfocados no “quente” tema do nar-
cotráfico, um no Brasil e o outro na Argentina: o primeiro deles, escrito por Este-
ban Arratia Sandobal e titulado “Beyond pacification Competition State-Making 
in Rio’s favelas”, comparado com a particularidade do território argentino, bem 
descrito por Carolina Sampó: “Narcotráfico e tráfico de pessoas , uma amostra 
como o crime organizado avança na Argentina”. Termina a apresente da edição 
com “62 years of Indonesia-México Diplomatic Relations: some reflections and 
ways forward”, do autor Sulthon Sabaruddin Sjahril. 
Esperasse com a presente coleção de investigações e reflexões de experientes 
cientistas sociais, multiplicidade de enfoques disciplinares que este número da 
Revista de Relações Internacionais, Estratégia e Segurança seja do seu total agrado. 
Atentamente, 
Diana Patricia Arias Henao
Editora
Doutora em Relações Internacionais
Revista de Relações Internacionais, Estratégia e Segurança 
Universidade Militar Nueva Granada
revistafaries@unimilitar.edu.co
